Campylobacter jejuni: unusual cause of cholecystitis with lithiasis. Case report and literature review  by Dakdouki, G.K. et al.
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